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1 UVOD 
 
Akvaristika je hobi, pri katerem se posameznik ukvarja z rejo rib v prostoru, ki mu pravimo 
akvarij. Akvarij lahko predstavlja ekosistem, ki ga posameznik ustvari, ga dekorira in naseli 
vanj organizme. Je habitat, kjer lahko gojimo različne vrste živali, rastlin in 
mikroorganizmov. Akvaristika je poznana iz 18. stoletja, ko je francoski biolog Jeanne 
Villepreuxu postavil prve sladkovodne in morske akvarije. Navdušenje nad gojenjem rastlin 
skupaj z ribami in drugimi vodni organizmi je vodilo do odprtja javnega akvarija leta 1853 
v Regent Park v Londonu, mnoge pa spodbudilo k postavljanju akvarijev doma za razplod 
ali dekoracijo. Ribe s svojimi pisanimi barvami in pomirjajočim plavanjem popestrijo 
prostor, zato so akvariji pogosto prisotni v domovih za ostarele ali otroke s posebnimi 
potrebami, saj jih pomirja.  
 
Ker je akvarij življenjski prostor ribam in drugim organizmom, je pomembno, da se s 
katerim koli posegom vanj zavedamo posledic, ki jih naredimo s svojimi dejanji. Organizmi 
v akvariju potrebujejo za uspešno rast in optimalen razvoj prostor dimenzij glede na njihovo 
odraslo velikost, število rib v akvariju, kvalitetno vodo, pod katero štejemo optimalen pH in 
trdoto primerno vrsti, katero vzgajamo, zadostno količino in jakost osvetlitve, naseljenost 
akvarija z rastlinami in mikroorganizmi, temperaturo primerno vrsti, ter kvalitetno krmo. 
Poleg zgoraj naštetih primernih pogojev za rast in razvoj, moramo ribam tudi omogočiti 
zadosti velik prostor, transport, ki ne povzroča večji stres, primerno izbiro mešanja vrst in 
imamo rejo brez operativnih posegov.  
 
Namen diplomskega dela je bil opisati pogoje za uspešno rejo rib v ujetništvu in se dotakniti 
problemov, ki nastajajo v akvaristiki, predvsem kot posledica  naše želje po  lepem izgledu 
akvarija, bolj kot po tem, kaj se smatra za dobro z vidika živali. Tu smo v diskusijo vključili 
etični vidik..  
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2 POGOJI V AKVARIJU 
 
2.1 TIPI AKVARIJEV, MATERIAL IN MERE AKVARIJA 
 Poznamo različne tipe akvarijev katere delimo na (Kastelic, 2019): 
• BIOLOŠKI TIP AKVARIJA ki je akvarij z določenimi vrstami rastlin, določeno 
sestavo vode in določenimi vrstami rib, ki so enega rodu. Pri reji ne uporabljamo 
tehničnih pripomočkov, kot so filter in prezračevalnik. Sistem je prilagojen 
naravnemu okolju. 
• GEOGRAFSKI TIP AKVARIJA je akvarij v katerem so ribe in rastline iz istega 
geografskega okolja, katere predstavljajo različne celine in klimatske regije na 
primer Južno Ameriko, Afriko, Osrednjo Ameriko, Indijo ali Evropo.  
• DEKORATIVNI TIP AKVARIJA je akvarij v večini  urejen po okusu akvarista 
oziroma lastnika akvarija z različnim izborom dekoracij, talne podlage in z različno 
akvarijsko tehniko. Mnogi se poslužujejo tudi z rejo različnih vrst rib in kar se da 
barvito. 
 
Akvarije delimo tudi glede na funkcionalnost, kot so gojitev rib, za vzdrževanje in 
odraščanje mladic, za predprodajo, za zdravljenje in podobno (Pastirk Juvan, 2010). 
 
Mere v akvariju se razlikujejo glede na to katero vrsto rib bomo gojili, koliko rib bomo imeli 
v akvariju, ali bodo jate rib ali posamične ribe, glede velikosti ribe in njihovih pogojev. 
Akvarij naj bo čim večji oz. naj ima čim večjo vodno površino, saj se tako lažje vzpostavi 
potrebno in stabilno biološko ravnotežje v akvariju. Po velikosti jih delimo na majhne (10–
20 l), srednje (30–50 l), večje (50–120 l) in največje (nad 120 l) (Dolenc, 2019). 
 
Ker ribe potrebujejo dovolj prostora za plavanje,  je pomembno, da upoštevamo pri merah 
akvarija tudi število in velikost rib. Število rib vpliva pa tudi na porabo kisika, zato je 
pomembno, da imajo vse ribe na voljo dovolj kisika v primerno velikem akvariju.  Poraba 
kisika različnih skupin rib je različna, zato so priporočene mere za določeno skupin rib. Kako 
velik rezervoar za ribe potrebujemo, ne določa samo prostor, ampak bi se morali odločiti 
tudi glede na vrsto in količino rib, ki jo želimo imeti. Vsaka vrsta rib ima minimalne zahteve 
glede velikosti rezervoarja. V preglednici 1 so prikazane priporočene prostornine akvarija, 
oziroma količina vode, ki jo tropske ribe glede na njihovo velikost potrebujejo. Potrebno je 
tudi upoštevati minimalne standarde, če gojimo ribe, ki se gojijo v jatah. Določene ribe, pri 
enaki velikosti potrebujejo več prostora, zaradi drugačnih potreb po kisiku, zato tudi 
ločujemo potrebe po količini vode. V preglednici 2 so prikazani minimalni standardi za 
potrebno količino vode za posamezne ribe, ter jate. Zlate ribice pri enaki velikosti kot tropske 
ribice pridelajo več odpadnih in škodljivih snovi, zato je priporočljivo v akvariju s 
prostornino 50 litrov vzgajati samo eno zlato ribico (Kramžar, 2019). 
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Preglednica 1: Prikaz potrebne prostornine, glede jat rib, ki jih naselimo v akvarij (Luppert, 2019) 
Velikost akvarija Število rib Odrasla velikost ribe 
54 – 60 litrov 8-12 rib, glede na velikost 4-6 cm 
112 – 120 litrov 8-12 rib, glede na velikost 4-6 cm 
180 – 240 litrov 12-20 rib, glede na velikost 8-10 cm 
350 – 450 litrov 15-25 rib, glede na velikost 12-14 cm 
 
Potrebne mere akvarija, lahko izračunamo glede na vrsto, temperament, telesno višino in 
širino ribe (Reclos in sod., 2003). 
Za dolžino akvarija vzamemo podatke, kjer je L = dolžina rezervoarja in FL = pričakovana 
največja dolžina rib v cm: 
Miroljubne ribe: L = FL x 4 
Agresivne ribe, dobri plavalci: L = FL x 5 x 1.2 
Agresivne ribe, slabi plavalci: L = FL x 5 
Blag temperament: L = FL x 5 x 1.3 
Par agresivnih rib: L = FL x 5 x 1,5 x 1.2 
 
Za višino akvarija se uporablja izračun, kjer je W = širina rezervoarja in FL = pričakovana 
največja dolžina rib v cm: 
Telesna širina ribe <5 cm: Š = FL x 1,2 
5 cm < Telesna širina ribe < 10 cm: Š = FL x 1.3 
10 cm < Širina telesa ribe < 20 cm: Š = FL x 1,4 
Telesna širina ribe = 40 cm: Š = FL x 1,7 
 
Za višino akvarija se uporablja izračun, kjer je H= višina akvarija in FH= telesna višina ribe:  
Telesna višina ribe <5 cm: H = 20 cm + (FH x 2,5) 
Telesna višina ribe > 5 cm: H = 20 cm + (FH x 3,5) 
Telesna višina ribe <5 cm; som ali sladkovodni skat: H = 20 cm + (FH x 2) 
Telesna višina ribe > 5 cm; som ali sladkovodni skat: H = 20 cm + (FH x 2) 
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Preglednica 2: Potrebna količina vode za vrste rib, ki se večkrat pojavljajo, kot izbrane vrste za akvarij 
(France, 2019). 
Vrsta ribe Odrasla 
velikost ribe 
(cm) 
Minimalna potreba 
količina vode za 
posamezno ribo 
(litri) 
Minimalna potrebna 
količina vode za jato 
(litri) 
Oranžni klovn (Amphiprion ocellaris) 11 40 230 
Zeleno-modra gospica (Chromis viridis) 8 40 150 
Kraljevska grama(Gramma loreto) 8 115 380 
Neon tetra(Paracheirodon innesi) 3 20 60 
Gupi(Poecilia reticulata) 3,5 - 6 20 75 
 
Manjše ribe porabijo več kisika na enoto telesne mase kot večje ribe. Labirintske ribe lahko 
dihajo kisik v atmosferi in potrebujejo manjšo površino (vendar so nekatere teritorialne in 
ne dopuščajo prenatrpanosti v prostoru) (Axelrod, 1996). Akvarij z dolžino 60 cm in širino 
30 cm je primeren za tropske ribe, medtem ko je akvarij z dolžino 90 cm in širino 30 cm bolj 
primeren za hladnovodne in morske ribe, saj te porabijo več kisika kot tropske. Kakšno bo 
razmerje med dolžino in širino je prav tako pomemben dejavnik, saj v pokončnem akvariju 
(slika 1 levo) imajo ribe manjšo površino za plavanje kot pri ležečem z enako prostornino 
(slika 1 desno).  
 
 
Slika 1: Pokončen in ležeč akvarij z enako  količino vode, vendar, zaradi manjše površine gladine, je v 
pokončnem lahko manjše število rib, kot v ležečem (Kristan, 2019b). 
 
Obstajajo različni materiali, ki sestavljajo akvarij. Za najboljši material se priporoča steklo, 
akril in plastika. Steklo je najbolj pogosto uporabljena surovina za izdelavo akvarijev, saj je 
od ostalih materialov najbolj poceni material za izgradnjo akvarija. Steklo je odporno proti 
praskam, ki nastanejo ob čiščenju alg na stenah akvarija. Steklo se tudi s časom ne bo 
obarvalo ali porumenilo, kot pri nekaterih drugih materialih. Danes se najpogosteje 
uporabljajo stekleni akvariji, lepljeni s silikonom. Prav tako  je  dober material akril, ki je 
veliko lažji od stekla. Poleg tega so stene akvarija kemično spojene skupaj, kar pomeni, da 
med stenami ni dodatnega silikona, kot ga imajo stekleni akvariji. Akvariji so lahko izdelani 
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tudi iz plastike, vendar je od ostalih možnosti najslabša izbira, saj je plastika krhek material, 
temperaturo vode je težko regulirat in ima majhno zmogljivost. Po obliki pa obstajajo 
pravokotni, kvadratni, trikotni, šesterokotni in več kotni akvariji. Koliko kotni akvarij bomo 
imeli je osebna izbira, vendar je zaradi gibanja in orientacije rib najboljši pravokoten akvarij. 
Večina akvarijev ima vgrajen podstavek, aluminijaste obrobe ter pokrov, v katerem so 
vgrajene žarnice. Pokrov je koristen tudi zato, da voda ne izhlapeva prehitro, da ribe ne 
skačejo iz akvarija in pa tudi preprečuje, da ne pada v akvarij prah in drugi delci iz okolice 
(Pastirk Juvan, 2010). 
 
2.2  LASTNOSTI VODE  
Voda v akvariju je tisti element, od katerega je odvisno življenje organizmov, ki bivajo v 
njej. Voda je kemična spojina kisika in vodika. Vode, ki bi vsebovala samo ta dva elementa, 
v naravi ni, lahko pa jo pridobimo z destilacijo. Voda iz vodovoda pa vsebuje elemente in 
kemične spojine. Najpogostejši so kloridi (NaCl), spojine žvepla, kalcijeve, ogljikove in 
kisikove spojine ter ogljikova kislina, kalcijev karbonat in kalcijev bikarbonat. Kalcijev 
bikarbonat uporabijo rastline za svojo rast in razvoj. Kalcijevega karbonata rastline ne 
morejo izkoristiti, zato se useda na dno in tvori vodni kamen. (Pastirk Juvan, 2010). Problem 
prevelike količine vodnega kamna lahko poslabša zdravstveno stanje rib, saj morajo ribe 
vzdrževati konstantno koncentracijo tekočine v telesu - proces, imenovan osmoregulacija. 
Čim večja je razlika v koncentraciji med telesnimi tekočinami rib in vodo iz okolice, večji 
je osmotski učinek. Ker je trda voda bolj koncentrirana, kot mehka, so celične membrane in 
tkiva bolj prepustne za prehajanje vode iz rib v okolje, zato lahko pri stiku z minerali v trdi 
vodi ribe utrpijo blokade v nekaterih organih (Iles, 2019).  
 
Vrednost pH določa, ali je neka tekočina kisla, nevtralna ali bazična. Lestvica pH obsega 
vrednosti od 0 do 14. pH 7 je nevtralna točka, vrednosti od 0 do 6,9 so območje kislosti, od 
7,1 do 14 pa so bazične vrednosti. V sladki vodi mora  pH znašati od 6,4 do 7,5. Za 
razmnoževanje določenih ribjih vrst ali za gojenje rib, ki živijo v mehki vodi, je večkrat 
potrebna bolj kisla voda. Pomembno je, da, je pH vrednost čim bolj stabilna. Ribji iztrebki, 
CO2, ki ga izdihajo ribe in pridelajo rastline, izhlapevanje in dolivanje vode ter trdota vode 
prispevajo k spreminjanju pH vrednosti (Kristan, 2019a). 
 
Trdota vode je pomemben pokazatelj uspešne reje rib, saj le ta vpliva na zdravje rib v 
akvariju. Pri trdoti vode velja, da  čim več kalcijevih in magnezijevih ionov se raztopi in 
absorbira iz prsti in kamnin, trša je (Infrastruktura Bled, 2019).  Ker za akvarije uporabljamo 
večinoma vodo iz gospodinjstva, je potrebno trdoto poznati, oz. jo izmeriti. Poznamo dve 
vrsti trdote: skupna trdota (general hardness=GH) in karbonatna trdota (carbonate 
hardness=KH). Na trdoto akvarijske vode vpliva več faktorjev. Najpogostejši vzrok za trdo 
vodo v akvariju je voda iz vodovodnega omrežja. Trdota vode se veča tudi, če je v akvariju 
prisoten apnenec. Apnenec se pogosto nahaja v pesku in okrasnih kamnih. Pogost vzrok za 
trdo vodo v akvariju je tudi dolivanje vode namesto delne zamenjave. Ob izhlapevanju 
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akvarijske vode, izhlapi H2O, nitrati in minerali v akvariju ostanejo. Nekatere vrste 
akvarijskih organizmov lahko  živijo v  mehki vodi, medtem ko so se drugi prilagodili na 
trdo vodo (npr. gupiji in večina živorodk). Gojenje v neprimerni, pretrdi ali premehki vodi, 
onemogoča razmnoževanje, razvoj barv, pri bolj občutljivih ribah, pa lahko neprimerni 
pogoji vodijo tudi v padec imunske odpornosti (ZGD, 2019). 
 
GH je najboljši približek količini raztopljenih mineralov. Ta trdota meri količino magnezija 
in kalcija, ki predstavljata veliko večino vseh raztopljenih mineralov. Višja, kot je skupna 
trdota, bolj trda je voda. Vrednosti KH in GH merimo s posebnimi pripravki (slika 2). Test 
za merjenje skupne trdote se izmeri tako, da v stekleničko nalijemo 5ml akvarijske vode, ter 
s titriranje štejemo kapljice do preskoka barve. Koliko kapljic smo našteli, toliko je GH 
trdota akvarijske vode (ZGD, 2019). 
 
KH predstavlja količino, ki jo je potrebno nevtralizirati za spremembo pH vrednosti. Višja, 
kot je KH vrednost, več kisline je potrebno dodati, da dosežemo spremembo pH vrednosti 
oziroma z isto količino kisline dosežemo večjo spremembo pH vrednosti. V trdi vodi, bosta 
tudi KH in pH višja. KH vrednost je pomembna, kadar moramo zaradi gojenja ali 
razmnoževanja znižati pH vrednost. Višja kot je karbonatna trdota, več CO2 bomo 
potrebovali, da bomo znižali pH vrednost. KH se izmeri tako da v stekleničko nalijemo 5 ml 
akvarijske vode ter z titriranje štejemo kapljice do preskoka barve, torej štejemo kapljice 
testne tekočine, ko se nam voda v steklenički obarva iz modre v rumeno. Koliko kapljic smo 
našteli, toliko je KH trdota akvarijske vode. Dokler je izmerjen nad 3 ali vsaj 5, potem KH  
sploh ni pomembna. Ko se pa ta spusti pod 3, potem pa postane voda izredno nestabilna in 
s tem pH močno niha (ZGD, 2019). 
 
 
Slika 2: Testi za trdoto vode (Gaz, 2015). 
 
Poleg kisika in ogljikovega dioksida ter raznih karbonatov, se v akvariju nahajajo druge 
kemične spojine, ki nastajajo v biološkimi procesi rib, mikroorganizmov ter rastlinami. 
Nitrat nastane iz nastalih beljakovin (ribji iztrebki, odvečna krma,...), ki se pretvori v amonij 
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ali amonijak. Amonijak nastane, ko je pH vrednost višja od 8. Amonij pa, ko je pH vrednost 
nižja od 8. Vzrok za preveliko količino nitrata so po navadi slabi akvarijski pogoji (okvarjena 
čistilna naprava, preveč rib, prevelik odmerek krme, majhen akvarij, neprimerna kvaliteta 
vode).  Fosfat je poleg nitrata glavni krivec za nastanek alg ter bolezni rib. Poleg nitratov in 
fosfatov so prisotne tudi druge spojine, katere spremljamo z različnimi testi, ter jih pri veliki 
vsebnosti odstranjujemo. To so na primer NO2,NH2NH3, kalcij in magnezij, silikat, ogljikov 
dioksid, kisik in železo (ZGD, 2019). 
 
2.3 TEMPERATURA VODE 
Večina akvarijskih rib prihaja iz toplejših, tropskih delov sveta, zaradi česar je grelec, poleg 
filtra, osnovna oprema vsakega akvarija. Priporočljivo je, da je temperatura enaka v vseh 
slojih akvarija, saj so tako dobro oskrbljene živali, kot rastline. Temperaturo je treba  meriti 
pri vseh slojih akvarija. Ne obstaja neka optimalna temperatura za vse akvarije, saj je 
temperatura odvisna od raznih dejavnikov, kot so vrste in število rib in drugih organizmov, 
rastline in izbrani način vzdrževanja akvarija. Temperaturno območje za večino rib je nekje 
od 20 do 30°C, vendar pa mora vsaka posamezna vrsta rib ohranjati svoji vrsti optimalno 
temperaturo. Najbolj pa moramo paziti na temperaturo pri tropskih ribah, saj že majhna 
nihanja lahko spremenijo počutje rib. Temperatura vode v akvariju mora biti vedno enaka. 
Nihanja čez dan so dovoljena v 2- 4°С, saj prevelika odstopanja lahko vodijo do stresa in 
pogina rib. Pomembno je, da se v vročih dneh temperatura regulira s hladilnimi akumulatorji, 
v hladnih dneh pa je pomembno, da zvišamo temperaturo v akvariju s pomočjo grelcev 
(Strugar, 2016).  
 
2.4 OSVETLITEV 
Osvetlitev akvarija je pomemben pogoj, ki bi ga morali imeti urejenega vsi akvariji, saj s 
primerno osvetlitvijo lahko ribe normalno izvajajo vse potrebne procese. Svetloba vpliva na 
zdravje organizmov v akvariju in daje prednosti, kot so možno spremljanje dogajanja rib v 
akvariju, in poudarja barvo rib v akvariju. Kakšen vir svetlobe bomo uporabili, je odvisno 
od tega katere ribe imamo (glede intenzivnosti svetlobe, ki jih potrebuje določena vrsta rib), 
kako velik je akvarij in koliko ter kakšne rastline gojimo v akvariju, saj je svetloba 
pomembna za rastline, kot vir energije za tvorbo fotosinteze in s tem potrebnega kisika za 
ostale organizme. Preveč svetlobe lahko vodi k intenzivni rasti alg in s tem razrast skozi 
celoten akvarij. Svetloba mora biti uravnana tako na rastline, kot na ribe. Rastline, ki za rast 
potrebujejo močno svetlobo, lahko slabo vplivajo na ribe, saj nekatere ribe pri močni svetlobi 
začnejo izgubljati barvo, se skrivajo, so bolj neaktivne in lahko tudi oslepijo. Akvariji brez 
rastlin imajo prilagojeno svetlobo in sicer z manjšo osvetlitvijo (Kramžar, 2019). 
 
Pri osvetljevanju upoštevamo štiri faktorje, in to so dolžina oziroma trajanje svetlobe, barva 
svetlobe in kakovost ter intenziteta svetlobe. Vsak akvarij mora biti osvetljen približno 8 do 
12 ur dnevno, to pa je odvisno od rib katere gojimo. V večini vse ribe potrebujejo vsaj 8 ur 
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osvetlitve, nekatere tropske ribe, vzete iz okolja, kjer je dan daljši pa potrebujejo tudi do  
12 ur. Sistem naj bi imeli naravnan tako, da se prižiga in ugašuje vedno ob isti uri, saj že z 
enournim premikom lahko škodimo zdravju rib. Barva svetlobe je različna glede na vrsto 
žarnic, ki jih uporabimo za ribe. Poleg fluorescenčnih cevi, ki se v akvarijih pogosto 
uporabljajo, obstajajo žarnice z belo svetlobo, dnevno svetlobo in svetlobo, ki spodbuja rast 
rastlin. V akvaristiki se po navadi uporabljajo neonske žarnice. Te žarnice dajejo boljši 
spekter svetlobe, manj grejejo vodo, imajo daljšo življenjsko dobo in dajejo večjo moč na 
isti dolžini. Četrti faktor pa je kako pogosto menjujemo žarnice. Vsaj enkrat letno, saj se v 
celoti porabi spekter svetlobe, žarnica še sveti, ampak oddaja svetlobo, ki je škodljiva 
biotopu v akvariju (Reich, 2019). 
 
2.5 RASTLINE IN DEKORACIJA 
Rastline v akvariju niso le dekoracija, ampak tudi dober vir kisika. Rastline porabljajo 
ogljikov dioksid, in delajo kisik. Pri fotosintezi porabljajo pod vplivom svetlobe ogljikov 
dioksid in vodo ter obogatijo akvarijsko vodo s kisikom. Skupaj z mikroorganizmi v akvariju 
so rastline tudi dober filtrirni sistem, saj odstranjujejo amonijak, ki ga pridelajo ribe, z 
iztrebki. Rastline dajejo ribam zaklonišče, oz. skrivališče in s tem preprečijo, da bi prišlo do 
stresa rib. Prednost rastlin v akvariju je tudi ta, da se rastline z algami borijo za hranila in jih 
tako spodrivajo iz akvarija. Ko prvič posadimo žive rastline v akvarij, je dobro izbrati veliko 
količino na temperaturo odpornih rastlin. Obstaja veliko različnih živih akvarijskih rastlin, 
katere imajo posebne zahteve za nego. Imamo različne velikosti in vrste rastlin. Razvrščamo 
jih tako, da imamo rastline, ki jih dajemo v ospredje, te so krajše in rastejo počasnejše, potem 
imamo rastline srednje rasti, ki jih postavimo ob stenah akvarija in v sredino, te služijo, kot 
estetika akvariju. V ozadje postavimo višje rastline, ki ustvarijo naravno ozadje za habitat, 
kot tudi skrivališče za ribe. Ker rastline dobijo nekaj hranil, ki nastanejo pri bioloških 
procesih rib in ostalih organizmih, je dovolj, da imajo že ob naselitvi rib in rastlin v akvarij, 
postavljen dober substrat z gnojili in potrebnimi hranili za rast rastlin. Pomembno je, da 
rastline naselimo pred naselitvijo rib. Pred sajenjem rastlin je potrebno vodo segreti na sobno 
temperaturo. V vodo lahko dodamo gnojila za akvarijske rastline. Ko so v akvariju vse 
rastline, počakamo 2 do 6 tednov, da se rastline ukoreninijo in prilagodijo na temperaturo 
vode. Svetloba je ključni vir energije za akvarijske rastline. Omogoča jim, da dokončajo 
proces fotosinteze, skozi katero pretvorijo ogljikov dioksid v energijo. Obstaja veliko 
različnih možnosti za osvetlitev akvarija, vendar niso vse idealne za žive rastline. Rastline 
potrebujejo minimalno 8 ur svetlobe na dan. Za dekoracijo uporabimo po navadi kamenje 
lahko pa tudi razne korenine, lupina kokosovega oreha in hišice ali glineni lonci (Adams, 
2019). V večini se, kot podlaga v akvarijih uporablja pesek. Za uporabo so najbolj primerni 
kremenčevi peski saj zaradi kemijskih lastnosti peska ne vplivajo na trdoto in pH vode. 
Izbiramo med naravnimi in obarvanimi peski (Strugar, 2016). 
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2.6 BAKTERIJE  
Bakterije naselimo v akvarij preden naselimo ribe. Ne patogene bakterije so koristne za 
akvarij. Zelo koristne so denitrifikacijske bakterije, ki razgrajujejo amonijak. Ribe sproščajo 
amonijak neposredno iz svojih škrg v akvarijsko vodo, nekaj pa ga nastane z njihovimi 
iztrebki. S povečanjem koncentracije amonijaka v vodi, se poveča smrtnost rib, saj je 
amonijak za ribe strupen. Te izgube so pogoste v sistemih, kjer ni dovolj bakterij, ki bi 
amonijak pretvorile v koristne spojine. Torej je kroženje z dušikom ena najpomembnejših 
vlog koristnih bakterij v akvarijskem ekosistemu (slika 3). Dodajanje bakterij pred 
naselitvijo rib, poveča število bakterij na začetku, in s tem omogočimo, da je dovolj bakterij 
v vodi, že pred naselitvijo rib. Dodajanje bakterij je priporočljivo pred dodajanjem novih rib, 
čiščenju filtra, po zdravljenju, ter menjavi vode (Wingerter, 2019). Preden začnemo z rejo 
rib v akvariju dodamo podlago (pesek na katerem bodo rastle rastline) posadimo rastline ter 
dodamo biološki pripravek bakterij. Bakterije, ki opravljajo biološko čiščenje v akvariju, 
potrebujejo približno 20 do 25 dni, da se namnožijo (Wingerter, 2019). 
 
 
Slika 3: Prikaz procesa v katerem ribe z dihanjem in izločanjem iztrebkov proizvajajo amonijak, ki ga bakterije pretvorijo 
v dušik, ki se izloča v ozračje 
 
2.7 FILTRACIJA IN ČIŠČENJE 
Zaradi bioloških procesov v akvariju, je akvarij potrebno očistiti, saj vsega ne prečistijo 
organizmi, ki so namenjeni temu. V vseh tipih akvarija, razen biološkem tipu, uporabljamo 
različne filtre. Poznamo mehanske in biološke filtre. Pri mehanskih se prečistijo večji in bolj 
čvrsti delci (ostanki hrane, delci rastlin in alg). Pri biološkem čiščenju vodo očistijo 
bakterije, ki razgrajujejo amonijak. Filter je sestavljen iz več delov, katere  moramo po 
potrebi zamenjati. Zelo uporabno je aktivno oglje, ki ga moramo zamenjati vsaj na tri mesece 
oziroma po potrebi tudi prej. Nekajkrat na leto je pomembno da zamenjamo vodo, dobro 
očistimo rastline in ostalo dekoracijo, ter akvarij ponovno uredimo, tako da so zagotovljeni 
vsi pogoji za organizme v njem. Za pesek velja, da je umazan, ko postane rjavkast ali zelo 
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sluzast, saj se nanj naselijo tudi alge in bakterije. Filter je zanesljivo umazan, ko voda več 
ne prehaja skozi filter in ko iz njega smrdi (Kramžar, 2019). 
 
2.8 KRMA  ZA RIBE 
Poleg nege akvarija, vode in rastlin, je pomemben poudarek reje na prehrani rib, ki zajema 
optimalno količino in število dnevnih obrokov. Prehrana je pomembna med drugim tudi z 
vidika zdravstvenega stanja rib, saj je primerna prehrana rib najenostavnejši način preventive 
pred boleznimi. Če želimo zdrave in vitalne ribe je pomembno krmljenje z različnimi vrstami 
rakcev, rib ali žuželk, bodisi zamrznjeno, suho ali svežo oziroma živo krmo. Suha krma 
obstaja v različnih oblikah peletov, granul in pa lističev. V lističih, granulah in peletih so v 
večini rakci, različne ličinke, pri nekaterih tudi ribe, dodani vitamini in minerali, riboflavin, 
moka, dodane beljakovine. Vendar se med vrstami razlikuje vsebnost snovi. Pod zamrznjeno 
krmo štejemo ličinke trzač, vodne bolhe, solinski rakci. Hranjenje rib v naravi zavzame 
večino dela dneva, zato naj podobno velja tudi v akvariju. Ribe se krmijo večkrat dnevno z 
manjšimi obroki (2-4 na dan), saj si s tem pokrijejo vse energetske potrebe in rast. 
Rastlinojede ribe praviloma potrebujejo manjši delež beljakovin, mesojede ribe potrebujejo 
višji delež beljakovin, vsejede pa dobijo mešanico rastlinske in mesne krme, ki je že vnaprej 
narejena za določeno vrsto in starost rib ter jo je moč kupiti v trgovinah (Kramžar, 2019). 
 
3 ETIKA 
 
Etiko pri živalih lahko opišemo preko dveh teorij in sicer utilitarizma in deontologije. 
Utilitarizem je največja sreča vseh ljudi in ne sreča posameznika (Mill, 1863). Deontologija 
pa predstavlja to da je potrebno spoštovati vsako posamezno osebo, kot tudi vsako 
posamezno žival. V preteklosti etične teorije, kot sta utilitarizem in deontologija, niso imele 
velikega pomena pri reji rib. V zadnjih letih, ko dajemo vse več poudarka na dobrobiti živali, 
sploh tistih vzetih iz okolja, in zaradi povečane rasti akvaristike, je po svetu povečalo 
zanimanje za življenje rib v ujetništvu. Da bomo etično vzredili ribe moramo ribam 
omogočiti vse potrebne standarde, ki jih potrebujejo, vse od nakupa, ustvarjanje habitata in 
nege ter krme za ribe (Arend, 2013). 
 
Pri nakupu organizmov moramo upoštevati končno velikost rib. Večina rib se prodaja pri 
velikosti med 2 in 4 cm, pri čimer ni nujno, da so to njihove odrasle velikosti, saj tudi tisti, 
ki ribe prodajajo upoštevajo prostornino, ki jo imajo na voljo. Nekatere živali v naših 
trgovinah lahko zrastejo tudi od 15 do 20 cm ali več. Dober primer je pikasti oklepničar 
(Pterygoplichthys gibbiceps), ki se po navadi proda, kot čistilec akvarija. Ta riba zraste tudi 
do 70 cm v dolžino in potrebuje akvarij z s prostornino minimalno tisoč litrov. Takšne živali 
največkrat prerastejo akvarije in končajo v naravnem vodnem viru, zato je zadrževanje rib v 
premajhnem prostoru eden največjih problemov pri akvaristiki, saj ljudje ne upoštevajo 
koliko prostora potrebuje določena riba. Ena izmed napak ljudi pri reji rib je tudi zadrževanje 
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rib, predvsem zlatih ribic v okroglih akvarijih, brez kotov. Oblika takega akvarija zmanjša 
razmerje med površino in zrakom. Višje kot je razmerje, več kisika se raztopi v vodi, kar 
ribam omogoča lažje dihanje. Pravokotna oblika akvarija omogoča večje razmerje med 
površino in zrakom, pri čemer ohranja nivoje kisika. Prav tako ne vsebuje filtra. To je velik 
problem, ker preprečuje razgradnjo odpadkov in proizvodnjo kemikalij, ki so strupene za 
ribe. Moralo bi biti tudi dovolj prostora za nekaj skrivališč (Sharpe, 2019). Naslednji korak 
pri nabavi rib je prevoz rib iz mesta, kjer smo ribe dobili oziroma kupili. Pomembno je, da 
neglede na letni čas, ribe pravočasno in dokaj v hitrem času pripeljemo do mesta, kjer bomo 
ribe gojili. Priporočeno je, da ribe pridejo od mesta, kjer so bile odvzete do mesta kjer bodo 
naseljene v 30 minutami ali manj. Saj se z določeno velikostjo živali ali velikostjo skupin 
porablja kisik ali pa se transportna voda segreva oziroma ohlajuje. Pomembno je da, so ribe 
tudi čim bolj na mestu, da se ne premetavajo. Velikokrat prihaja do problemov, kjer ribe 
poginejo, zaradi predolgega časa zadrževanja v transportnih vrečkah. Doma preden ribe 
naselimo v akvarij je pomembno da vzpostavimo biološko ravnovesje. Pojavljajo se 
problemi, kot so združevanje agresivnih rib, kanibalizem, plenilstvo na druge vrste rib, ter 
mešanje rib iz različnih tipov voda (sladkovodne, morske ribe). Vzpostavljanje biološkega 
ravnovesja v akvariju je najpomembnejši del v akvaristiki in traja približno tri tedne. Zelo 
pomembno je, da je postopek pravilno izveden. Upoštevati moramo, da so ribe različnih 
velikosti, barv in vrst, ter prihajajo iz različnih celin in različnih vod. Zavedati se moramo, 
da vse te živali ne sodijo skupaj, saj imajo različne potrebe po vodi, krmi, temperaturi, 
prostoru in ureditvi akvarija. Pomembno je, da jim omogočimo dovolj prostora, zadostno 
oziroma primerno količino krme, da izberemo pravilne kombinacije vrst in da je sama nega 
in zdravljenje rib primerna (Kotnik, 2019). 
 
Drugi problemi, ki se dogajajo po svetu in so povezani z akvaristiko so na primer (Kotnik, 
2019): 
1) Kupiranje rib, kjer rejci svojim ribam s šivanko raztrgajo kožno opno med plavutmi, 
počakajo, da se ta zaceli, ter nato postopek ponavljajo toliko časa, dokler riba ne dobi 
zaželene oblike plavuti. S tem načinom povečajo razmik med plavuti ter kožno opno 
in tako fizično povečajo volumen plavuti. 
2) Tetoviranje rib, kjer ribam v zgornje plasti kože vbrizgajo barvo. Velik odstotek rib 
ga ne preživi, preživele pa so nagnjene h krajši življenjski dobi ter infekcijam.  
3) Vbrizgavanje barv v ribe, ker so bolj pisane ribe, bolj privlačne za nakup. Pri tem 
primeru vbrizgavajo barve v mišice rib, ki so transparente, da pride barva bolj do 
izraza. Pogosto se uporablja umetne barve skupaj s težkimi kovinami, saj so odporne 
in ne zbledijo.  
4) Gensko spremenjeni organizmi, ki so lahko živali, bakterije ali rastline, v katerem je 
z uporabo genetskega inženiringa vnesen točno določen gen, ki kodira točno 
določeno lastnost iz drugega organizma. V akvaristiki je dober primer tega gensko 
spremenjene ribe, ki imajo vstavljen zeleni fluorescentni protein, ki povzroča 
fluorescentno zeleno barvo, ki se sveti v temi.  
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5) Uporaba hormonov v akvaristiki, saj s hormoni stimuliramo ribe za drst, kar 
velikokrat vodi do prevelike izpostavljenosti rib spolnim hormonov. Pri nekaterih 
vrstah rib, kot so na primer Arovane (Scleropages formosus), lastniki plačajo lepotno 
operacijo, s katero ribi odstranijo maščobo okoli oči, ter ji razparajo plavuti. S 
takšnim posegom, naj bi plavuti povečali, odstranjena maščoba okoli oči, pa nudi ribi 
bolj eleganten videz. 
 
Na različnih delih sveta prihaja do propada koralnih grebenov. Eden od dejavnikov propada 
grebenov, ki so nastajali več tisoč let je poseg akvaristike v naravo. Vse več ljudi odvzema 
organizme iz narave za potrebe akvaristike, saj so mnogi mnenja, da bolj barvit in založen z 
naravnimi viri je akvarij, bolj privlačen bo na izgled. Koralni greben nastane v plitkem delu 
morja. Za svojo rast potrebuje svetlobo in primerno temperaturo vode. Koralni greben 
neprestano raste, se izoblikuje, povečuje in dviguje proti gladini vode. Spodnji del koralnega 
grebena je odmrl del, vendar zaradi luknjic poln življenja daje mnogim organizmom 
življenjski prostor. Ker akvaristi poskušajo v svojih akvarijih ustvariti čimbolj podoben 
biotop naravnemu, posegajo v morje in lomijo korale za dekoracijo svojega akvarija. Pri 
temu gre večinoma za zaščitene organizme, zato je potrebno v državi uvoznici in državi 
izvoznici urediti dovoljenja s trgovanjem z ogroženimi organizmi. Da trgovina z živalskimi  
in rastlinskimi vrstami ne ogroža njihovega preživetja v naravi skrbi Konvencija o 
mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami s kratico 
CITES. Ker lovljenje in prodaja morskih organizmov predstavlja pomemben vir dohodka za 
prebivalstvo na določenem kraju, kjer so koralni grebeni, se to odvzemanje organizmov 
povečuje. S kupovanjem takih organizmov iz naravnega okolja, neposredno prispevamo k 
ohranjanju teh v lastnem okolju (Krašna, 2008).
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4 ZAKLJUČEK 
 
Ribe za dobro rast, razvoj in bivanje potrebujejo ustrezno velik prostor. To je akvarij, ki je 
lahko iz različnih materialov in različnih mer. Potrebno je zagotoviti, da je akvarij dovolj 
prostoren za določeno vrsto rib. Poraba kisika različnih skupin rib je različna, zato so 
priporočene mere za določeno skupino rib. Akvarij je lahko iz različnih materialov a se 
najbolj obnese stekleni akvarij, saj se s starostjo ne obarva, ter je najbolj odporen na praske, 
ki nastanejo ob čiščenju akvarija. Voda je tisti del akvarija, od katerega je odvisno življenje 
rib. Pomembno pri vodi je, da je vodovodna, saj vsebuje še druge elemente in kemične 
spojine, ima nevtralen pH in je primerne trdote. Poleg biološkega procesa nastanka kisika in 
ogljikovega dioksida, nastajajo v vodi še druge spojine, kot je na primer amonijak, ki nastane 
iz ribjih iztrebkov. Tak vnos nitrata je potrebno regulirati, ker je v preveliki količini lahko 
nevaren za ribe.  
 
Ribam je potrebno zagotoviti ustrezno temperaturo, glede na vrsto rib katere vzgajamo, ter 
primerno osvetlitev glede na ribe in rastline. Preveč močna svetloba, ki je za nekatere rastline 
ugodna, je lahko za marsikatere ribe nevarna, saj zgubljajo barvo, lahko oslepijo ali pa se 
jim zniža aktivnost. Rastline poleg tvorbe kisika dajejo ribam dobro skrivališče. Ker se v 
akvariju tvori nekaj amonijaka je zelo koristno dodajati denitrifikacijske bakterije, ki 
razgrajujejo amonijak. Ker pa bakterije vsega ne prečistijo je koristno, da vsak akvarij 
vsebuje poleg bioloških filtracij, še mehanski način čiščenja, pri katerem uporabimo različne 
filtre. Ustrezna krma, primerno količinska in dodana na določen čas je pomembna lastnost 
pri zagotavljanju dobre reje rib.  
 
Pojavljajo se problemi, kjer ribe nimajo ustrezno velikega prostora, v akvariju se zadržuje 
preveliko število rib, voda v akvariju nima ustrezne temperature in trdote, neustrezna 
svetloba v akvariju, združevanje rib, ki niso z enakih geografskih območij ali združevanje 
rib z različnimi značaji, ki vodijo v plenilstvo. Pojavljajo se problemi neetičnosti, kjer z 
različnimi operativnimi posegi, npr. odstranjevanje maščob okrog oči, rezanje in krajšanje 
plavuti, tetoviranjem kože, vbrizgavanjem barve pod kožo, da bi bile ribe bolj pisane in 
privlačnih barv in genskim spreminjanjem organizmov škodujemo živalim.  
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